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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Acer saccharinum L. 
Tree 12 m tall in floodplain forest of the Oh io 
River, 3 miles SE of Brookport, IL. 
Sec 29 Tl6S R9E 
D1te 13 June 1987 
Location 
Massac Co., Illinois 
Collected by 
... l,. 
.. r # 23784 
